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 に関わる新たなパラダイムについて考察した。各車の概要については、以下のように纏めることが
 できる。
 第1章では、邦銀経営研究における特徴とその課題を検討した。これまでの銀行経営研究につい
 て、考察方法別に、(1)現実・改革の理論化的な考察法に基づく諸研究、(2)改革提示的な考察法
 に基づく諸研究、(3)現実即応的な考察法に基づく諸研究、の3つに区分し、それらの研究に関し
 て概説した上で、各研究において強調されている点、さらには特筆される箇所を示すと共に、それ
 らに関する我々の考えを表明した。また、それらを受け、銀行経営研究の特徴と研究上の課題を探
 り・経営学の総合的な分析視点(考察領域の部分性・限定性の解消と領域毎の相互関連性・同時相
 即性を常に重視した分析視点)を持つと共に、筆者なりの解釈や新しい視点を付加し、数多くの問
 題について体系的に今後の在り方(革新方向性や克服諸課題)やそのための体制について探求する
 (邦銀経営の戦略や管理に関わる諸問題について一つの体系的理解を示す)こと、等が今後の銀行
 経営研究において全体的な課題となることについて指摘した。
 第2章では、邦銀業界・邦銀経営の特色と今後の革新方向性について解明した。これまでの邦銀
 業界・邦銀経営の特色として、(1)横並び経営、(2)画一的人事、(3)脆弱なリスク管理体制、(4)
 業界内に限定された小規模な競争、の4つが挙げられるが、それらは、邦銀において長期にわたり
 浸透してきたものの、これまでの経営・事業遂行において多くの問題を惹き起こしてきたことも事
 実であり、また、今後の経営・金融環境の変化を熟慮すれば多くの変革が必要とされる部分でもあ
 る。そこで、それらの諸特色・特徴について明らかにすると共に、それらに関わる最近の動向を窺
 い、今後の金融・経営環境の変化を想定しながら、それぞれ、(1γ各行独自の経営・事業の実践、
 (2)'経営・事業戦略対応の専門的人事・組織、(3)}多様化リスク受容の経営に対応した本格的リス
 ク管理、(4γ業界枠を超えた独自性重視の大競争時代の競争、という今後の邦銀の革新方向性につ
 いて提導した。
 第3章では、邦銀経営におけるマーケティングの革新についてCRMの意義とそれによる諸戦略
 を考察した。そこでは先ず、セグメンテーションの進化やマイクロマーケティングの発展を探り、
 銀行経営におけるマーケティングの進展について概説した。また、CRMの導入事例として、邦銀
 3行を取り上げ、そこでのCRMの解釈と具体的な取組み等について洞察した。そして、各種文献
 の渉猟や先進事例の解釈を通じて、CRMの特徴と目的や、幅広い戦略内容をカバーする概念であ
 るCRMについて定義することを試みると共に、その実施における諸活動とその成功条件について
 探求した。さらに、その導入によりマーケティングに影響を与え且つ関わりの深い領域である、
 「商品の開発・提供戦略」と「デリバリー・チャネル戦略」の革新について考察した。前者では、
 従来の銀行における商品開発の問題点を指摘し、長期顧客志向の商品開発・提供・運営体制や価格
 設定への視角の転換について主張した。また後者では、既存の店舗戦略における課題を導出すると
 同時に、マルティチャネル化の必要性やその運営体制、さらには、長期的顧客志向経営における残
 存店舗の役割とその改革について検討した。
 第4章では、邦銀業界における人事評価制度の改革についてコンビチンシー評価と多面評価を中
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 革新の面[Ci()主導による規模・範囲経済性の同時追及とiT戦略の策定。顧客サーヴィス・利便
 性の向上と総合的経営システムの確立に重点をおいた競争優位化]からも邦銀の経営戦略の革新方
 向性を検討し、以上の考察を統合することで、異業種を含めた邦銀における大競争・亙丁時代の経
 営戦略と競争優位の枠組みについて提示することを試みた。
 本研究では、銀行の経営活動全般についての、実際界で通念や慣行となっていたものに対して、
 経営と経済・社会の両視点から問題を解明し、その革新・改善の方策についても提示するというよ
 うに、既存の事実と理論との統合・融合や、各種問題に対して筆者なりの解釈ないしは新しい視点
 を付加することを心掛けている。具体的に言えば、①考察領域の限定の排除と体系的な銀行経営論
 の確立、②経営学理論全般の観点からの邦銀経営の考察、③一般理論と実際との統合・融合、④邦
 銀における新たなパラダイムの影響・効果に関する分析とそれらに関わる克服問題・課題の提示、
 ⑤研究における現代性・先進性や新たな視点・観点の付加、等が本研究において主眼を置いてきた
 点であり、それらは、これまでの研究においては、必ずしも重視されてこなかったものでもあると
 言うことができる。
 上述の様に、本研究は、変革期にある邦銀経営の戦略や管理に関わる諸問題について一つの体系
 的理解を提示することを意図したものである。近年においては、学問・研究分野が益々細分化・限
 定化される風潮があり、こうした研究傾向が齎す弊害がある中で、邦銀経営を巡る幅広い問題に対
 し、学界や実際界での最近までの研究成果を取込んだ上で、総合・統合化を行うことを試行してき
 た本研究は、問題の全体像を把握する上では大きな意義があるものと考えている。このような方法
 を試みた本研究に、類似したものは管見の限りでは、現在のところ見当たらない。
 このような研究意義が見出された訳であるが.本研究において残された課題としては、(i)諸々
 の経営革新が必要とされる変革期の邦銀の先導・統率者である経営トップの諸要件の解明、(且)
 邦銀メガバンク化に関わる今後の展望等の検討、(逝)銀行業と関わりの深い流通系・エレクトロ
 ニクス系企業の経営・金融戦略や相互の関係性の剔出、等の3点が挙げられるため、これらの邦銀
 経営の方向性やその革新に関わる課題について、更に考察していく必要があると思われる。
 論文審査結果の要躊
 本論文は、金融環境や顧客ニーズ・ビヘイヴィアの変化の影響を受けた銀行経営について研究の
 必要性を訴え、各種文献や資料を渉猟し比較検討しわが国銀行経営の革新の方策も提示することを
 めざす。
 第1部「銀行経営における予備的考察」の第1章「わが国銀行経営研究の特色とその課題」では、
 その考察法を、現実・改革理論化的、改革提示的、現実即応的なものに分類し、各分類と主要な6
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